



Kota Bandung adalah Ibu Kota Jawa Barat yang tidak lepas dari 
permasalahan tundaan perjalanan yang mengakibatkan kemacetan. Salah satu ruas 
jalan di Kota Bandung yang selalu mengalami tundaan kemacetan adalah Koridor 
Jalan Cihampelas. Pada Koridor Jalan Cihampelas ini terdapat beberapa kegiatan 
yang cukup padat yaitu Ciwalk Mall, kegiatan perkantoran, dan pertokoan. 
Tundaan terjadi karena meningkatnya kepadatan lalu- lintas, tingginya waktu 
tunda serta menurunnya kapasitas jalan yang berdampak pada penurunan tingkat 
pelayanan jalan. Oleh karena itu studi faktor- faktor tundaan menjadi penting 
dalam mengidentifikasi kinerja Koridor Jalan Cihampelas sebagai jalan kolektor 
sekunder. Untuk mengetahui faktor – faktor Penyebab Tundaan di ruas Jalan 
Cihampelas dilakukan indentifikasi faktor- faktor penyebab tundaan dan beberapa 
metode analisis yaitu Arus Kendaraan, tingkat pelayanan jalan, analisis tundaan 
serta analisis deskriftif berdasarkan pengamatan lapangan. Berdasarkan hasil 
analisis data empiris ditemukan hasil bahwa dalam kondisi arus kendaraan yang 
padat pada waktu hari kerja dapat mencapai 3185,5 smp/jam, dan hari libur 
mencapai 3203,9 smp/jam, kecepatan rata- rata kendaraan pada hari kerja berkisar 
16,38 km/jam sampai 29,11 km/jam, sedangkan pada hari libur berkisar 13,88 
km/jam sampai 21,73 km/jam. artinya ada penurunan dari standar kecepatan 
rencana untuk jalan kolektor sekunder sebesar 20 km/jam. Sehingga jarak yang 
ditempuh terkadang pada waktu arus padat relative kecil per jam dan akan 
berpengaruh pada tundaan serta tingkat pelayanan jalan. Faktor utama yang 
teridentifikasi dan dianggap berpengaruh terhadap penyebab tundaan diantaranya 
yang paling dominan dipengaruhi oleh Kendaraan parkir On Street, keberadaan 
PKL (Pedagang Kaki Lima), menaikkan/ menurunkan penumpang di sembarang 
tempat, serta aktivitas penyeberang jalan di sembarang tempat. arahan dapat 
berupa manajemen lalu- lintas dalam mengatasi fenomena faktor – faktor 
penyebab tundaan diharapkan dapat diprioritaskan pelaksannannya pada waktu- 
waktu jam puncak serta pembangunan beberapa sarana dan prasarana tambahan 
penunjang ruas jalan Cihampelas. 
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